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o N ASE M PR I D J E V S KOM S U F I K S U -CliTt < -en 
Maretic (Gramatika i stilistika hrv. iLi srp. knjizevnog jezika, 2. 
izd, 570) kaze da »katkada pasivni particip nema pasivno znaeenje 
nego neko neutralno koje niti je pasivno ni aktivno«. Kao primjer 
za ovo »ni pasivno ni aktivno« znacenje pasivnog participa Maretic 
navodi krsteno kumstvo, krsteni kum, vjencani kum. 
On ispravno konstatira za svaki od navedenih slueajeva da se ne 
radi 0 pasivnom znacenju, tj. da krsteni kum nije krsten na tom 
krstu, nego da je on kum Tia tom krstu, da vjencana koS'Uilja nije 
vjeneana, nego da je küSulja koja se nosi na vjencanju. Slieno bismo 
mogli nanizati vjencano kumstvo, vjencane haljine, za krizmanog 
kuma, za firmano kumstvo, za sisano kumstvo. 
Ovdje cemo pokusati pokazati da se u slueaju ovih pridjeva ne 
radi 0 participima nego 0 obienim pridjevskim sufiksima na -en tipa 
svadben prema svadba koji su presli u -an najprije u osnovnom od 
ovih pridjeva vjencan, a zatim analogijom i na druge jer su svi ve­
zani znacenjem uz obredne dogadaje. 
Evo podataka 0 ovim pridjevima: 
1. vjencani 
Vjeneanje (= coronatio) je pretkrscanski svadbeni obieaj kod svih 
Slavena koji su obieaj Slaveni nastavili rprakticirati i nakon doticaja 
s krscanskim Grcima i Latinima (usp. L. Niederle, Manuel de l' anti­
quite slave II, 15). Potvrda 0 tome da se mladenke kite vijencem 
prilikom svadbe ima i u nasim etnografskim materijalima. Najsta­
rija je u Marulica (v. AR s. v. vijenac, rukopis). Mazuranic, Pritnosi 
1559 navodi da se mlada u Vinodolu kod svadbe i danas kiti vijen­
cem. U pravoslavaca (Srbi, Crnogorci, Bugari) i danas, kao i kod 
pravoslavnih Grka, mladence u crkvi obredno okite vijencem. To je 
obicaj koji je istoCna crkva preuzela od pogana. Slaveni su ga pod 
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utjecajem Grka preuzeli i u crkveni obred (usp. O. Schrader, Real­
lexicon 362). Odatle i znaeenje vjencati se »sklopiti brak« = oze­
niti se (ovo 0 muskarcu prvotno, pa 0 oboma te i zeni dijalektalno, 
usp. slieno u franeuskom se marier prema mari: veli se npr. il est 
marie). 
Pridjev koji se odnosi na vijenac i vjencanje kod svadbe glasi u 
nasem jeziku vjencani kum i vjenceni kum (v. AR 5,782 i s. v. vjen­
cami, rukopis). 
1. vjenceni kum, upravo vinceni kum ima Zadranin Barakovic 
(1682), venceno cvitje ima Senjanin Vitezovic (16. st.), vinceno kum­
stvo ima Kadcic (Trogir, 1729), te vjenceni kum i vjencena druzica 
ima Dubroveanin Stulli (18. st.). 
2. zarucenje . . . jest obecanje da se hoce medu sobom .. . u vin­
canwj ljubavi do smrti zajedno zivit pise 1707. Dakoveanin Grlieic, 
kumstvo vincano ima Kadcic (Trogir, 1729), blagoslov vincani ima 
Badric (DrniS, 1745), viru vincanu spominje Bosanac Lastrlc (1755), 
izvedenicu vincarnica (zena, taksa, kosulja) donosi Dubroveanin Rosa 
(1765) (v. AR s. v., rukopi's). 
Odatle mozemo zakljueiti da je prvotni pridjev od vijenac »vije­
nac na vjeneanju, vjeneanje« glasio vjenceni prema slienim pridje­
vima svadbeni od sva-dba, zenidbeni 00 zenidba, molitveni od moli­
tva. Ovaj je pridjev znacio »sto se odnosi na vijenac = vjeneanje« 
kao sto svadbeni znaei »sto se odnosi na svadbu«. Najstarije su po­
tvrde od vjencani iz Slavonije iBosne, dok se oblik vjenceni duze 
drli u obalnoj Hrvatskoj. Vjenceni je preSlo u vjencani tako da je 
e preslo u a iza palatala kao sto e prelazi u a u *ko.zen"b > *kozen"b 
> *kozen > kozan, *ra.zen"b > *razen"b > razan (00 koza i raz, usp. 
jos danas u Krasicu razeni kruf), *zemljen"b > *zemljen"b > zemljan. 
Slieno u srce > srcani (i srcanica), zica > zicani, sunce > sunce,ni 
> suneani, odatle i Suncanvca ibolest suncanica (sunceni je zabi­
ljeZen u nasih pisaca i leksikografa od 15. st., kOO eakavaca, kajka­
vaca i stokavaca, v. AR s. v.), danas novac > novcani te samo dija­
lektalno cekwti > cakati. Ovako je nastalo od -en"b vec u praslaven­
skom, usp. stslav. *vosken"b > vostan, tako i danas u nas vostani, 
vostano plat no, stslav. *rozen"b > stbug. rozan"b i u nas rozan (ali 
u nas dijalektalno i rozenica). Od -en"b je nastajalo vec u prajuzno­
slavenskom -en (usp. u ekavskom, jekavskom i kajkavskom drven, 
gvozden, mjeden, prema drvo, gvozd, mjed, v. Maretic, Gramat~ka2 
45, Leskien, GTCJ;mmatik 311-312, Vondräk, Vergleichende slavische 
Grammatik 1,529-1530) . Da u vjencani vec u prajuznoslavenskom 
nije bilo vjencani nego da je jedno vrijeme bilo samo vjenceni, dokazu­
ju gore navedeni primjeri za vjencemi. Prema -an koje je nastajalo od 
-en iza palatala kao u vjencani, kozan, rozan, zemljan, pU'sean, sun­
ean nastaje i analoski -an u eohan prema eoha, me'san prema meso, 
rebrani od rebro (v. Maretica ibo 314) . 
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Znaeenje je ovih pridjeva: 
1. pridjevi materije: vostan, da:scoo, zemljan, isto kao kod pri­
djeva na -en bakren, staklen, suknen, svilen. 
2. pridjevi opce pripadnosti: lucan, luzan, trnjan, kljucan (klju­
cana rupa), puscan, suncani, svecani, sipcani, srcani, opet paralelno 
s istim znacenjem sufiksa -en u besposlen, bezazlen, maslen, papren, 
voden, bedren, bradven, britven, bramen, iglen, svadben, zenidben. 
Znacenje vjencana haljina je prema tome u vezi s tipom puscani 
metak »metak koji se odnosi na pusku, koji pripada pusci«, svecani 
dan »dan koji se odnosi na svetac, koji pripada svetcu«. 
Da se radi u vjencani kao u vjencana kosulja 0 sekundarnom pri­
jelazu e > a a ne ni 0 kakvom participu s promijenjenim znacenjem 
dokaz je vjencanica = vincanica f »dio krovnog vijenca« (Vuk, Dal­
macija, Lika, Slavonija, Bosna, v. AR s. V., rukopis) gdje se sigur­
no ne radi 0 vezi s infinitivom vjencati nego 0 vijencu koji se nalazi 
na krovu. I tu je staridi oblik trebao glasiti *vjencenica prema 
*greda vjencena. 
Za postanje nekih od ovih pridjeva na -an od -en mogla bi se 
postaviti i jos jedna hipoteza, doduse manje vjerojatna. Naime dok 
je kod svih njih ·jasna veza sa -en, za one pridjeve gdje se radi 0 
zavrsetku na -k ili -c moglo bi se misliti da se radi 0 pridjevima 
tvorenim sufiksom -'bn"b: dakle, sU7/,cani < sunacni < sl"bn'bc'bni, 
(i zaista imamo potvrda za sumacni), sipcani < sip"bc'bni > sipacni, 
srcani < s'brd'bc'bni. Tako bismo i za vmcanicu (vidi gore) mogli po­
staviti tezu 0 postanju sa sufiksom -'bn"b: ven'bc'b > ven'bc'bni + 
-ica kao u mumica, noznica, zobnica, vratnica) > *venacnica > vin­
canica. U svakom slucaju moramo pretpostaviti neobienu metatezu 
-ami> -cani. Ova je hipoteza manje vjerojatna i, ako bi se mogla 
dokazati, morali bismo uzeti da je izvedena u vezi s pridjevima gdje 
je -an od -en bio normalna kao u daScan, zemljan, kljucan, puscan. 
U svakom slueaju, mislim da se moze tvrditi da pridjev vjencan 
u vjencana kosulja nije participskog porijekla nego adjektivskoga. 
Tu je -an nastalo od -en koje imamo na pr. u svadben, zenidben. 
Etimiziranje sa sufiksom -an u glagolskom participu je sekundarno 
i nastalo je tek kada se izvrsio prijelaz e > a. 
2. krizmani firmani 
Krizma i firma je drugi obredni ein kojeg. se naziv reflektira u 
spomenutim pridjevima na -00. Potvrde su opet dvojake. 
1. krizmeni (kum) ima Budinic (ovaj sakramenat krizmeni 1582, 
v. Setka, Hrvatska krscanska te7'minologija 1, 140), Divkovic (Bosna, 
1611), Bacic (Bosna, 1732), Grlicic (Dakovo, 1707), Banovac (Dal­
macija, 1747), Filipovic (Dalmacija, 1750), Levakovic (Gornja Hrvat­
ska, 17. st.), Bogisic (v. AR 5,773-774, 782). 
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2. krizma1l i kum veli 1. DrZie (Dubrovnik, 1637), tako i danas u 
Dubrovniku (tako zabiljezio Budmani, v. AR 5, s. v.). Broz-Ivekovie 
nema pridjeva krizmani. 
Pridjev na -en nastao je kao i vjeneeni prema slicnim obrednim 
dogadajima odnosno njihovim pridjevima svadbeni, molitveni, ze­
n~dbeni. Pridjev na -an nastao je analogijom prema vjeneani: prema 
vjeneami kum kazalo se i krizmani kum. Dakle se ni ovdje ne radi 
o prvotnom participu nego 0 pridjevu na -en koji je sekundarno 
analogijom presao u krizmani, a naknadno se i sekundarno zbog par­
ticipa krizman odnosno i imenice krizma'l1,je etimizira kao formalni 
particip, premda to nije nikada bio, pa ni danas po znacenju. 
3. sisani 
SiSano kumstvo je poznati poganski i krseanski obicaj strizenja 
(siSanja) djeeakovih vlasi kod prijelaza iz majcine u ocevu kompe­
tenciju (v. Niederle, o. c., 11). Obicaj je i praslavenski i sveslavenski . 
Kod juznih Slavena prakticirali su ga i katolici (na pr. Hrvati ­
nalazi se u glagoljaskim liturgijskim knjigama) , a danas ga jos prak­
ticiraju i muslimani u Bosni (v. Broz-Ivekovic 2,530). Obred se zove 
postrig i strig te je prema tome nastao i sintagmatski pridjev na­
st1"izni od kum na strigu u formuli nastrizni kum (tako okolica Kar­
lovca, v . Mazuranic, Prinosi 2, 1380). Danas se vecinom upotrebljava 
termin siSano kumstvo, sisani kum. 
Sisano kumstvo spominje Bogisie sa sinonimom suho kumstvo u 
odnosu na m akro kumstvo = kumstvo na krStenju (v. AR 5,782) . I 
danas tako . 
Ocito je, jer se radi 0 slicnim obrednim poslovima, da je sisano 
kumstvo nastalo analoski prema vjeneano i krizmano kumstvo. Su­
fiks -an ovdje nije participskog porijekla. Zbog formalne veze sa 
siSan part. pass. i siSanje dolazi do akusticne etimizacije, ne do se­
manticke. 
4. krsteni i strizeni 
.·i~- ·:· <- ~ '"'.~~;; ~ ~ ~. #.':n-
1. krsteni kum, biljeze Mikalja, Stulie, Vuk, od pisaca krstena v o­
da Vetranie, Naljeskovie, Orbini, Levakovic, Kasie, krstena kameni­
ca »krstionica« Lucie, Kasic (v. AR 5, 655-656), krsteno kumstvo 
spominje Mazuranie, Prinosi 1, 556-568. 
2. strizeni kum govori se u Konavlima (tako zabiljeZio Bogisie, v . 
AR 5, 782). 
Ovo su zaista participi po postanju koji su promijenili znacenje pa­
sivnosti, zbog veze s obrednim pojmovima svadbeni, vjeneani, fir­
mani, kri.zmani kada su ovi pridjevi (v jeneani, krizmani, sisani) bili 
'etimizirani u svijesti kao akusticni participi od glagola na -ati (vjen­
eati, krizmati, siSati) s promijenjenim znacenjem adjektivske vrijed­
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nosti. Tako je u svijesti nastao odnos: krizmani kum se zove onaj koji 
je krizmao dijete: krsteni kum se zove onaj koji je krstio dijete, ana­
loski prema ovome i strizeni kum prema striti. Za strizeni kum se 
teze moze postaviti teza da je pridjev na -en jer bi takav pridjev 
zbog palatala trebao dati, kao vjenceni > vjencani, i oblik *strizani 
koji nije zabiljezen. Ili ako jeste, moze se misliti da je -en > -an ZCl­
prijeeilo etimiziranje s participom. . 
Dokaz da se ovdje radi 0 participima, imamo prije svega u pravoj 
participskoj formi (pridjevska bi forma od krst bila *krsteni prema 
svadbeni i *strizeni) i u tome sto su ovi pridjevi-participi zamijenili 
starije pridjeve krsni i nastriZni, mozda *strizni: krsni kum , nastrizni 
kum. U staroslavenskom imamo samo kr"bst'bno ime (Miklosie Lexi­
con 122). U slovenskom (v. Pletersnik 1, 47, 479, 556) te hrvatskom 
kajkavskom i eakavskom pa i kod Srba (v. potvrde u AR s. v.) imamo 
samo krsni kum, krsna slava i sI. (kod Srba tamo gdje nije prevladao 
krsteni). Slovenci kazu samo krstni oce, krstna mati, krstni boter, 
birmski boter, porocni (ovo u JuranCiea) . Dakle ne poznaju pridjeva 
na -an tipa nase vjencana kosulja. Ne znam odakle Miklosieu krscena 
mati, krsceni ace (v. Miklosie, Die christliche Terminologie 30) . Mo­
zda su nastali prema hrvatskokajkavskom kamo su dosli iz krajeva 
gdje se razvio krsteni kum prema vjencani kum. 
Primjeri neteljena krava i ogrijano sunce koje Maretic navodi za­
jedno s primjerima krsteno kumstvo , vjencani kum, nemaju veze s 
»obrednim« pridjevima koje ovdje obradujemo i treba ih drugacije 
tumaeiti. 
Rezimirajmo: 
1. pridjev vjencani nastao je od vjenceni palatalizacijom e > a iza 
palatala. Pridjev vjenceni tvoren je prema svadbeni. 
2. pridjevi knzmani i firmani nastali su analoski od krizmeni, fir­
meni prema vjencani. 
3. pridjev sisani naeinjen je prema pridjevima vjencani, krizmani 
kada su ovi »obredni« pridjevi etimizirani kao partici od glagola na 
-ati. Slieno krsteni i strizeni prema ostalima. 
4. svi ovi pridjevi tieu se obrednih poslova, crkvenih i obienih 
etnografskih, pa je razumljivo njihovo vezivanje u tvorbi. 
5. dokaz da se r adi 0 prvotnom sufiksu -en koji imamo npr. u 
svadben prema svadba lezi u tome sto su zaista zabiljezeni pridjevi 
vjenceni, krizmeni, u istom znaeenju. 
6. centar palatalizacije (vjenceni > vjencani), eini se, bila je Bosna 
i Slavonija . Oblici sa -en najdulje se drze u obalnoj Hrvatskoj. Ana­
loski oblici sa -an od -en nastaju prije 17. stoljeca (1637. ima DrZic 
krizmani) . Kako se analoski oblik krsteni kum javlja vec od 16. st. 
(v. AR 5, 655-656), moramo zakljueiti da je etimizacija s participom 
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barem iz 15. st. Dakle je prijelaz vjenceni > vjencani zapoeeo negdje 
u 14. ili 15. st., ili prije imame li u vidu da sliean fenomen potjeee iz 
praslavenskog doba. 
7. knjizevnim putem sire se ovi pridjevi na teren eakavstine i kaj­
kavstine (tu je krsni kum odnosno santul, sutal, a vjen.eanje je pir, 
poruka, svadba, zenidba). Staro pogansko obredno vjencanje mla­
denaca tu postaje folklor koji je reduciran u crkvenom obredu pa se 
tu nije saeuvao ni vjenceni (kum, na Dugom otoku se zove sutal na 
piru, saopcuje mi dr B. Finka, drugdje debeli kum). Stoga nije moglo 
doci ni do oblika pridjeva vjencani. Danas se gotovo na Citavom kaj­
kavskom podrueju euju vjencani, krizmani, firmani kum. Slieno kod 
eakavaca. Valjda je knjizevnim putem doslo i do oblika krsceni kum 
ako se gdje govori. U kajkavaca (Krasic) govori se same krsni kum. 
Mislim da pridjev krsni u ovom slueaju nije nieim ugrozen i da je 
zaista knjizevni utjecaj ako se kaZe krsceni kum prema krsteni kum. 
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